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年 月 特集名 頁 内容・特徴
09 11 めざせ！授業の達人!!　第8回 60 簡易伴奏では物足りず伴奏譜を作り直し
09 10 教室ですぐに役立つ！鍵ハモ講座第22回 52 鍵盤ハーモニカを吹きやすいように伴奏
09 4 題材作り　工夫とアイディア 33 伴奏の違いで子どもたちの感じ方は違う
08 10 特集●歌唱教材料理法Ⅱ 36 伴奏とのかかわりから曲の山作り
08 9 さとあきin the pocket　其の6　 44 ピアノ伴奏の利点など
08 7 授業を生き生き　音楽科指導事例 74 曲のまとめに伴奏で速度や表情を変える
08 5 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　 41 具体的な奏法
08 3 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 56 日本の歌曲を味わおう！
08 2 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 56 長調・短調の音楽
−0− −−
08 1
ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 56 重なり合う響きの美しさを味わおう！ 
お手軽○○術　（連載） 46 だれでもできる簡易伴奏づくり
07 12 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 58 曲想はどこに!?～6年生鑑賞教材








ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 56 楽しく学ぶ基礎・基本～歌唱力が付く！ 
（連載）あまのじゃく的合唱指導のヒント 40 伴奏
07 7 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 58 楽しく学ぶ基礎・基本～歌唱力が付く！ 
07 6 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 58 速効・鑑賞授業の技術《基本編5》








07 1 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 56 メジャーとマイナーを歌い分ける！
06 12 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 50 メイジャーコードの曲が”暗い”なんて!?
06 11 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 56 何をいまさら《ブラスト！》なんて!?
06 10 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ ― ―
06 9 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 48 曲の構成や楽器の音色をとらえて聴く
06 8 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 48 表現力をつける
06 7 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 58 《ことば・動き・音》をキーワードに！




06 4 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 62 鑑賞力を育てる～行進曲から学ぶもの
06 3 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 大学生が参観した授業から
06 2 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 DVD《ベルリンフィルと子どもたち》
06 1 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 Bobbyは最高!!～Jazzの魅力
05 12 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 「義太夫節・文楽」が教材に《その3》
05 11 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 64 「義太夫節・文楽」が教材に！《その2》
05 10 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 64 「義太夫節・文楽」が教材に！《その1》
05 9 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 教え合い・学び合う場を子どもたちに
05 8 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 64 《コルンバ・ブッシュさん来校～続編》
05 7 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 ファースト・レディの授業参観！




05 4 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 テレビ番組《にほんごであそぼ》から
05 3 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 音楽表現・工夫へのヒント4
05 2 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 音楽表現・工夫へのヒント3
05 1 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 音楽表現・工夫へのヒント
−0− −−
04 12 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 音楽表現・工夫へのヒント
04 11 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 64 DVDだから効果的にできる教材化！ 
04 10 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 62 範唱CD活用術（4）
04 9 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ ― ―
04 8 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 64 範唱CD活用術（2）
04 7 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 66 範唱CD活用術（1）
04 6 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 68 DVD活用法（3）
04 5 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ 68 DVD活用法（2）
04 4 ピアノが苦手でも授業はうまくいく！ ― DVD活用法（1）
01 8 ＮＨＫ課題曲講習会から 28 奏法指導の様子
01 5 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 66 具体的な奏法
01 1 ”うたごころ”はどう育てる？ 51 伴奏にもうたごころ
00 5 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 70 具体的な奏法
中学・高校版
09 11 どんどん歌おう！楽しいポッポス 44 コードネームによって簡易伴奏
09 10 言っていいの？授業の本音！　第43回 51 コード奏法で合わせる（記述のみ）
09 6 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 48 具体的な奏法
08 11 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 56 具体的な奏法
08 9 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 58 具体的な奏法
08 8 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 56 具体的な奏法
08 1 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 56 具体的な奏法
07 7 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 60 具体的な奏法
07 11 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 54 具体的な奏法
07 9 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 54 具体的な奏法
07 5
ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 47 具体的な奏法
うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 58 具体的な奏法
06 11 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 56 具体的な奏法
06 7 うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 56 具体的な奏法
06 6
ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 48 具体的な奏法
うまくなろう合唱 作曲者からのアドバイス 56 具体的な奏法
05 9 授業を生き生き　音楽科指導事例 70 伴奏を工夫した事例　（少しだけ）
04 6 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 49 具体的な奏法
03 6 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 67 具体的な奏法
02 11 合唱おもしろカタログ 86 伴奏とは
01 6 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 74 具体的な奏法
01 5 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール 88 具体的な奏法
01 2 「音楽授業」私のこだわり 63 生のピアノ伴奏へのこだわり
00 5 ＮＨＫ全国学校音楽コンクール　 70 具体的な奏法
